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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam sekripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu 
perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam sekripsi ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Dan apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidak benaran 
dalam pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
  
Surakarta, 9 Mei 2011 
 











”Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan 
yang baik bagimu......” 
(Al-Ahzab: 21) 
 
“Ilmu itu laksana lemari (yang tertutup rapat), 
dan sebagai anak kunci pembukanya adalah pertanyaan. 
Oleh karena itu bertanyalah kalian, karena sesungguhnya dalam tanya jawab 
akan diberi pahala empat macam yaitu : 
penanya, orang berilmu, pendengar dan orang yang mencintai mereka” 
(Ali bin Abi Thalib) 
 
“Jika seseorang maju dengan ketetapan hati ke arah mimpinya dan berusaha keras 
untuk hidup seperti yang ia bayangkan, ia akan memperoleh sukses 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji adakah pengaruh Pergaulan 
Teman Sebaya, Penyesuaian Diri terhadap Ketrampilan Bersosialisasi. Subyek 
dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas V SD Muhammadiyah 3 
Nusukan-Surakarta tahun ajaran 2010-2011 yang berjumlah 37 siswa. Untuk 
mengumpulkan data dari siswa, peneliti menggunakan metodeangket 
kuesioner skala rating. Kemudian data yang diperoleh diuji dengan 
menggunakan Uji Instrumen Data (Validitas dan Reliabilitas). Setelah data 
yang mewakili variabel penelitian dinyatakan valid dan reliabel, kemudian 
untuk memperoleh nilai yang mendukung tujuan penelitian ini dilakukan Uji 
Prasyarat Analisis (Uji Normalitas, Uji Linearitas dan Uji Multikolinearitas) 
dan Analisis Data (Uji Regresi Linear Berganda serta dilakukan Uji Hipotesis 
yaitu Uji t dan Uji F). 
Dari hasil analisis yang dilakukan meliputi analisis deskripsi dan 
analisis data melalui Uji t diperoleh hasil bahwa Pergaulan Teman Sebaya 
dalam penelitian ini tidak mempengaruhi secara positif terhadap Ketrampilan 
Bersosialisasi, namun Penyesuaian Diri dalam penelitian ini mempengaruhi 
secara positif terhadap Ketrampilan Bersosialisasi. Sedangkan hasil uji F 
menunjukkan bahwa model penelitian ini mampu memprediksi bahwa 
variabel independen secara signifikan mempengaruhi variabel dependen 
sebesar 7,176. Koefisien determinasi ( ) dalam penelitian ini juga 
menjelaskan bahwa variabel independen dalam penelitian ini mampu 
menjelaskan (mempengaruhi) variabel dependen yaitu Ketrampilan 
Bersosialisasi sebesar 29,7%. Sumbangan Efektif dan Sumbangan Relatif 
Pergaulan Teman Sebaya sebesar 9,70% dan 32,65% sedangkan Sumbangan 
Efektif dan Sumbangan Relatif Penyesuaian Diri sebesar 20% dan 67,35% 
sehingga Penyesuaian Diri merupakan variabel independen yang paling 
dominan dalam memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Ketrampilan 
Bersosialisasi dalam penelitian ini. 
 
 Kata kunci : Pergaulan Teman Sebaya, Penyesuaian Diri dan Ketrampilan 
Bersosialisasi 
